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A: 中川先生、先日いただいた (1 )論文、拝見しました。中国語の身体名詞の問題を
(2 )ようにきれいに分析した論文ははじめて読みました。
























男性 ten tamten 
女性 ta tamta 





wtedy (距離の区別をせずに） ⇔ teraz (今）
4. 名詞を修飾する指示詞（こんな、そんな、あんな）：
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